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RAPPORT ORNITHOLOGIQUE POUR 1958 
par Jacques PENOT 
Observateur scientifique de la Réserve de Camargue 
Ce rapport est présenté essentiellement de la même façon 
que celui de l'année précédente. 
CARACTERISTIQUES METEOROLOGIQUES 
DE 1958 
Les tableaux 1 à 3 résument les caractéristiques 
météorologiques de l'année 1958. Celles-ci peuvent être 
résumées de la façon suivante : 
Après des mois de janvier et février doux et secs, 
mars et avril furent très frais et plutôt humides. En 
revanche, mai fut sec et plutôt doux. Juin, juillet et août 
furent frais, mais moins qu'en 1954, 1956 et 1957. En 
contraste avec les années précédentes, ces mois furent 
plutôt secs, sauf juillet qui eut un excédent de pluie 
considérable. Septembre et octobre furent plutôt doux 
et secs, tandis que novembre et décembre ne montrèrent 
guère d'écart par rapport à la moyenne. 
Il est à noter que 1958 fut la cinquième année consé­
cutive à présenter un printemps et été plus frais que la 
moyenne. En contraste avec la pluviosité excédentaire 
des quatre dernières années, l'été 1958 fut cependant 
assez sec dans son ensemble. 
REPRODUCTION 
Egretta garzetta. Un sujet mélanique a niché avec 
succès dans une des colonies de Camargue (LÉVÊQUE, 
ULRICH, BÉLIER) mais les poussins furent dénichés et 
l'adulte tué par des braconniers spécialisés. Le sujet pour-
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1) CARACTÉRISTIQUES i\!ÉTÉOROLOGIQUES DE 1\J58. 
1 
-·· ·-
i\JoIS 
Janvier ................ 
Février .... . . . . . . . . . . . . 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
.. . . ..... .. ....... 
...... .. ..... .... . 
. .................. 
. . ..... ... ..... . . . 
Juillet ................. 
Août .... ..... ...... .. . 
Septembre ... .......... 
Octobre ..... .... ...... 
Novembre . .. ..... ... . . 
Décembre .............. 
Moyennes annuelles ..... 
-· 
,.-:. 
TEMPÉRATl"RE 
�HNIMA 
1958 
·- �I 0 :1 
-- 4° l 
- 1° 5 
+ 0° 8 
+ 7° 3 
+ 11° 8 
1 
T 120 9 
+ 12° 
+ 11° 1 
+ 40 
+ 10 
- 0° 4 
+ 4° 2 
TABLEAU l. - TEMPÉRATURES 
TE�IPÉRATl'RE 
�IAXDIA 
Ul58 
+ 15° 
+ 2 1° 
+ 21° 2 
+ 22° 
+ 28° 1 
+ :�oo 
+ 34° 2 
+ 33° 
+ 29° 5 
+ 25° 5 
+ 18° 9 
+ 18° 
+ 240 7 
MOYENNE 
DES 
1 
T 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 
T 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 
T 
+ 
)IINIMA 
1\J58 
2° 50 
40 07 
40 8li 
7° 29 
120 6 
14° 63 
16° 92 
170 58 
15° 57 
10° 51 
5° 99 
3° 73 
9° 69 
--- . 
i\fOYENNE 
flES MAXDIA 
1958 
+ 10° 94 
+ 13° 35 
+ 130 42 
1 
T 16° 33 
+ 22° 38 
+ 24° 56 1 
T 270 09 
+ 270 76 
+ 26° 06 
+ 190 79 
+ 13° 81 
+ 11° 63 
+ 18° 93 
:v!OYENNE MOYENNE 
'.\IENSUELLE �IENSUELLE 
1958 1944 à 1!)57 
+ (ÏO 72 + 5° 8(i 
+ go 71 + 7° 22 1 
+ 9° 14 + 10° 73 
+ 110 81 + 13° 82 
+ 17° 49 + 16° 82 
+ 190 60 + 20° 78 
+ 22° 01 + 23° 35 
+ 220 67 + 22° 73 
+ 20° 82 + 200 03 
+ 15° 15 + 15° 21 
+ 9° 90 + 10° 53 
+ 7° 68 + 70 36 
+ 14° 31 + 14° 54 
-
.. 1 
Années Janvier 
1958 3,3 ·---
1944 à 1957 4,7 
Années Janvier 
1958 4 
1--1957- 13,7 ---1 0,6 -·---
1944 à 19.')7 6,!l 
4fi,8 
TABLEAU 2. - NÉBULOSITÉ MOYENNE EN 1/10• DU CIEL COUVERT 
Février 
4,2 
4,1 
Février 
2 
1,6 
-------
5 
35,1 
--
5,0 
36,1 
Mars 
5,7 
4,5 �13; 4,9 5,4 4,2 4,5 1 Juin 1 5 3,7 Juillet Août Sept. 3,9 4,3 4,5 2,5 3,4 3,6 
TABLEAU 3. - PRÉCIPITATIONS EN MILLIMÈTRES 
-
Mars Avril Mai Juin Juillet 
1
Août Sept. 
11 5 4 5 G 2 3 
44,7 48 8,6 25,4 31,6 0,1 29,6 
---
--- ----
··---
4 9 11 10 1 3 5 
29,9 82,5 50,7 124,3 5,6 21,3 19,6 
---
--
--- --·-
5,7 5,8 6,4 4,4 1,7 4,3 4,6 
42,!l 32,5 4fi,8 27,5 11,5 26,4 74,0 
Octobre 
4,6 
4,6 
Octobre ! 
6 
84,3 
---
5 
7,0 
7,6 
!)2,0 
Nov. 1 Déc. 11 Moyen.11 annuelle 
5,6 1 5 4,7 4,4 4,9 4,1 
Nov. Déc. 1 Totaux JI 
1 
10 8 66 1 49,9 68,3 405,8 6 7 67 
103,7 79,4 559,7 
5,4 6,5 64,1 
.'18,!) 64,2 556,2 
!'\. 8. - Le cbi/fre indiqué t'n /ia11/ de cbaq11e case est celui du nombre de jours de pluie. li ·-------· �-- ·--· -- --- ·---- . --- -- -�----- -- -- - ----- --- - ---- ------------------------ -- ---- ·- -· - -- ---·-- - --·------ ----------- · --· . -- -- - . ------- - ----- -· ------------- -- ------·-· 
rait bien être le même que celui observé par VUILLEl'MIER 
(Oiseau 1958) en août 1957, car il lui était identique. Cet 
oiseau a été photographié par MM. BELLIER et ULRICH. 
Ardeola ibis. Un couple a reniché en 1958 dans la 
même colonie qu'en 1957, mais les poussins auraient été 
encore une fois enlevés par des braconniers. 
Ardeola ralloides. Au moins trois nids dans une 
colonie au bord du Grand Rhône, et trois dans une autre 
en Petite Camargue. Cette espèce régulière, mais peu 
commune, est en danger de disparition. 
Nycticorax nycticorax. Effectifs stables dans l'en­
semble, mais la colonie proche du Salin de Badon ne 
comporte que ± 40 couples ce printemps. 
I xobrychus minutus. ± trois couples au Salin de 
Badon. 
Anas platyrhynchos. ± vingt couples dans le secteur 
du Salin de Badon au 15 avril. Avant cette date, du 
26 février au 5 avril il y en avait ± cent couples. Cette 
espèce est en augmentation dans ce secteur. 
Netta rufina. Semble plus abondante et Anas stre­
pera également en légère augmentation, quoique les eff ec­
tifs nicheurs de cette dernière espèce restent encore 
faibles par rapport aux années d'avant 1956. 
Alectoris ru/a. ± cinq couples dans le secteur du 
Salin de Badon, nombreux par contre aux Bois de Rièges. 
Il n'est pas impossible qu'il ait une légère augmentation 
par rapport à 1957. 
Rallus aquaticus. Effectifs stables, mais nombreux 
œufs détruits par Rattus norvegicus et Pica pioo en avril. 
Fulica atra. Aucun nid de cette année au marais du 
Salin de Badon. ± trente couples au N. E. du Vaccarès 
(Capelière). 
Haematopus ostralegus. Les effectifs de cette espèce 
sont, dans l'ensemble, assez stables; elle remonte jusqu'au 
Salin de Badon ou j'observe régulièrement un couple 
vers Ulmet. 
Vanellus vanellus. Semble abondant sur Amphise à 
la limite du Salin de Badon. Les effectifs paraissent plu­
tôt stationnaires dans l'ensemble. 
Chamdrius hiaticula. Une ponte de trois œufs a été 
trouvé le 8 mai au Salin de Fos, fait exceptionnel (VAN 
ZURK, Oiseaux de France, 21). 
Recurvirosta avosetta. ± vingt couples à l'îlot de 
l'Etang de la Dame. Il semble que cette espèce soit en 
diminution dans la Réserve au profit des lieux de repro-
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ductions des Salins de Giraud et des Etangs de l'Impe­
rial et du Malagroy. 
Himantopus himantopus. Comme en 1957 au moins. 
Burhinus oedicnemus. L'espèce est en augmentation 
sensible sur Amphise, sans pour autant retrouver les 
effectifs des décennies antérieures. 
Glareola pratincola. J. SWIFT a trouvé, sans pré­
tendre faire un recensement complet, cinq colonies occu­
pées en Camargue, avec un effectif total d'environ 
soixante couples. 
Larus argentatus. S'il est toujours impossible de 
donner un chiffre exact des effectifs nicheurs, par suite 
du grand nombre de nids isolés, la constitution de colo­
nies importantes (une de ± cent couples en Camargue, une 
de deux cents-trois cents couples en Petite Camargue) 
permet d'affirmer l'augmentation de cette espèce dans 
des proportions considérables. Le chiffre de cinq cents 
couples pour toute la Camargue est certainement au­
dessous de la réalité. 
Larus ridibundus. La plus importante colonie de la 
Réserve s'est maintenue et il y a une augmentation sur 
les îlots de !'Impérial et sur les Salines. 
Gelochelidon nilotica. ± cent vingt nids sur un îlot de 
!'Impérial et ± cent dans une colonie de la Réserve. 
Sterna hirundo. L'espèce est en diminution sur les 
îlots des étangs de Basse-Camargue, mais il existe une 
forte colonie sur un îlot à l'embouchure du Grand-Rhône 
(près de cinq cents couples établis). 
Sterna dougallii. Un sujet à Faraman le 1'0 juin et 
un couple à l'embouchure du Grand-Rhône le 20 juin 
(R. LÉVÊQUE). Pas de preuve de nidification. 
Sterna sandvicensis. Trente-trois nids à la colonie de 
Basse-Camargue en 1958 (± trente en 1957; quinze en 
1956). 
Cuculus canorus. Il y a toujours quatre mâles chan­
teurs dans notre secteur; l'espèce semble se maintenir 
dans l'ensemble de la Camargue. 
Clamator glandarius. Plusieurs se sont attardés en 
Camargue jusqu'à la mi-mai et y ont peut-être pondu 
(J. P., R. L., J. S.). 
Asio otus. A niché au Salin de Badon. 
Alcedo atthis. Cette espèce niche peut-être réguliè­
rement en Camargue, mais les preuves en sont restées 
rares. En 1958 SWIFT a trouvé un nid (Alauda, 1959). 
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M erops apiaster. SWIFT a dénombré, en Camargue 
et au Grand-Plan du Bourg, vingt-cinq colonies avec un 
ensemble de cent quinze nids occupés (Alauda, 1959). 
Acrocephalus scirpaceus. En augmentation au moins 
au Salin de Badon où je note plus de mâles chanteurs 
cantonnés qu'en 1957. 
Hippolais polyglotta. Espèce particulièrement abon­
dante (L. H.). 
Sylvia atricapilla. Espèce particulièrement abondante 
à la Tour du Valat (L. H.). 
Cisticola juncidis. A maintenant comblé les pertes de 
l'hiver 1956. 
Luscinia megarhynchos. Effectifs moins importants 
que les années précédentes à la Tour du Valat, stables au 
Salin de Badon (L. H.). 
Anth:us campestris. Au moins deux couples dans le 
secteur du Salin de Badon. 
Lanius minor. Rare en Camargue et peut-être plus 
nicheur du tout. Je n'ai eu connaissance que de quatre 
observations en 1958 qui ne se rapportent probablement 
pas à des nicheurs. 
Lanius senator. Un couple seulement dans le secteur 
du Salin de Badon. 
Parus major. L'espèce a niché en moins grand nom­
bre que les années précédentes. 
Parus caeruleus. Nicheur local : Amphise, Bords du 
Rhône, Tour du Valat. 
Emberiza schoeniclus. Au moins six couples au Salin 
de Badon et bien plus à la Capelière. 
Carduelis carduelis. Nicheurs communs. Trois cou­
ples au Salin de Badon. 
Chloris chloris. Nicheurs local : Salin de Giraud, 
Paradis d'Amphise, Tour du Valat, etc. 
Sturnus vulgaris. A de nouveau niché en Camargue, 
probablenemt à plusieurs endroits. SWIFT a trouvé un 
nid dans une colonie de Guêpiers (Alauda, 1959). 
Corvus corone. Un couple niche à la Tour du Valat 
et probablement un près de la Capelière et un aux Bois 
des Rièges. 
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ESPECES RARES OU PEU REGULIERES * 
Gavia stellata. Un sujet devant le Semaphore de 
Faraman le 1er février (R. L.). 
Egretta alba. Un individu le 15 janvier à l'étang 
d'lcard (L. H.), un au Cassieu le 20 mars (R. L.). 
Ciconia nigra. Une à la Tour du Valat le 6 septem­
bre (J. S.). 
Plegadis falcinellus. Au moins quatre observations 
de groupes de un à dix sujets entre le 30 mai et le 17 juin 
(M. DE SAMBUCY, BÉLIER, J. S., R. L.). 
Platalea Zeucorodia. Du 8 au 24 août au moins un 
entre l'Etang Redon et la Tour du Valat (J. P., J. S., 
L. H.); un jeune de l'année le 28 octobre au Jonquier 
(R. L.). 
Cygnus cygnus. Quatre sur le Malagroy en janvier 
(F. HUE), quatre aussi - probablement les mêmes - le 
6 février aux Bruns (L. H.). 
Cygnus columbianus. Un mâle adulte capturé vivant 
fin décembre « en Camargue » (JEANTET, Oiseœu, 1959). 
Anser anser. Quatre oies qui étaient probablement de 
cette espèce se tenaient du 14 février au 15 mars à la 
pointe de Mornès (ROSENSTHIEL) ; une oie cendrée tuée 
à Amphise le 5 mars. 
Aythya marila. Un mâle immature capturé à la Tour 
du Valat le 16 janvier. 
Clangula hyemalis. Cinq à six individus observés 
près Port-St-Louis en janvier, dont une femelle tuée se 
trouve dans la collection J. OLIVE à la Palisade. 
Melanitta f'usca. Trois sujets le 7 février au large à 
l'ouest du Grau-du-Roi. Près d'une vingtaine de canards 
plongeurs appartenant probablement à cette espèce plus 
loin au large au même endroit. Au moins quatre au large 
du Grau-de-la-Dent le 4 avril (R. L.). Cette espèce doit 
être considérée comme hivernant régulièrement au large 
de la Camargue et elle s'attarde souvent assez longtemps 
au printemps. 
M elanitta nigra. Un couple le 7 février au large à 
l'ouest du Grau-du-Roi (R. L.). Hivernant régulièrement 
comme l'espèce précédente. 
M ergus merganser. Un mâle dans les Theys de Port­
St-Louis-du-Rhône le 19 mars (L. H.). 
* Abréviations des noms des observateurs réguliers : L.H. : L. 
HOFFMANN; R.L. : R. LÉVÉQUE; J.P. : J. PENOT et J.S. : J. SWIFT. 
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Milvus milvus. Un sujet tué le 11 décembre au Mas 
Thibert (coll. Tour du Valat) ; d'autres observés en décem­
bre jusqu'au 24 (DE SAMBUCY, L. H.). Cette espèce hiverne 
régulièrement dans la région, mais en nombre assez res­
treint. 
Aquila chrysaëtos. Pour l'hivernage 1957-58 voir no­
tre rapport de 1957. 
Aquila clanga. Deux sujets furent assez régulièrement 
observés à partir du 8 novembre à la Tour du Valat 
pendant l'hiver 1958-59. Une femelle âgée de 3 à 4 ans a 
pu être baguée à la Tour du Valat le 22 décembre. Cette 
espèce hiverne régulièrement en Camargue, mais en nom­
bre restreint. 
Pandion haliaëtus. Un sujet le 9 mai à la Capelière 
(J. S.), un autre le 4 septembre à Méjanes (J. S.). Cette 
espèce est de double passage régulier. 
Falco vespertinus. Pas d'observations de Camargue 
proprement dite pour 1958, mais quelques-unes dans le 
voisinage : le 13 mai, un mâle et une femelle à Blanchet 
par Moulès, Crau (G. Roux), le 18 mai une femelle au 
« Cabanon rouge » (G. Roux) ; le 11 juin un mâle adulte 
et une femelle d'un an près de Garons, Costières-du-Gard 
(J. S.). 
Glrus grus. Un sujet survolant les Stes-Maries-de-la­
Mer le 30 avril (de S.). Un autre a été observé plusieurs 
fois à la Tour du Valat entre le 14 et le 21 décembre 
(R. L., R. KUNZ). 
Capella media. Un sujet tué le 5 octobre à Amphise. 
Phalaropus lobatus. Un sujet en plumage de noces 
sur un étang du secteur Vieux-Rhône-Faraman le 31 mai 
(R. L., L. BÉLIER, Alauda, 1958). 
Arenaria interpres. Quatre aux baisses de Saint­
Genest et un près de Faraman le 12 mai (G. Roux). Cette 
espèce relativement peu signalée de Camargue est en réa­
lité de double passage régulier. 
Stercorarius parasiticus. Un adulte de phase claire 
près du Sémaphore de Faraman le 1''" mai (R. L., J. S.). 
Larus marinus. Un sujet le 6 février à l'étang du 
Lion (L. H.), un autre le 5 décembre au même endroit 
(R. L.), tous les deux adultes. 
Larus fuscus. Un adulte le 6 février à l'étang du Lion 
(L. H.) ; un adulte aussi plusieurs fois entre le 2 et le 
20 avril près de la Gacholle (R. L., ENGEL), un autre 
adulte le 28 et 30 décembre au Pèbre (H. ERN). 
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.Larus canus. « Quelques individus » le 1er septembre, 
à l'embouchure du Petit-Rhône (SUCHANTKE) ; un adulte 
le 5 et 28 octobre à Beauduc (R. L.). 
Larus melanocephalus. Jusqu'à 7 immatures les 3 et 
4 juin à l'embouchure du Grand-Rhône (R. L., J. P.) ; 
quatre immatures au Vieux-Rhône le 20 juin; deux sujets 
en fin de mue de premier été le 30 août à l'embouchure 
du Grand-Rhône. L'un, retrouvé mort le lendemain, est 
conservé à la Tour du Valat. 
Hydroprogne caspia. Pour cette espèce une note de 
R. LÉVÊQUE est en préparation. 
Alcidés. Douze à treize Alcidés non déterminés ont 
été vu par R. LÉVÊJQUE le 20 novembre au large du Grau­
de-la-Dent. 
Asio flammeus. Un hibou brachyote aux Bois-des­
Rièges le 30 mars (DE WILDE). 
Apus melba. Quatre fois observé entre le 30 mars et 
le 7 mai (DE WILDE, BURNIER, ENGELS, HAMBURY). Cette 
espèce est de passage régulier, au moins au printemps. 
Hirundo daurica. Un mâle immature capturé le 
9 avril à la Tour du Valat (collection de la Tour du Valat). 
Oenanthe hispanica. Trois fois observé entre le 13 et 
le 21 mai (R. L., G. SCHOLL). Cette espèce, qui niche en 
Crau, est de passage régulier, mais en petit nombre, en 
Camargue au printemps. 
Lanius senator badius. Une femelle de deuxième 
année, capturée par une couleuvre, fut ramassé par J. 
BURNIER le 7 avril près de Tourvieille (une aile dans la 
collection de la Tour du Valat). Un autre observé par 
R. L. le 27 avril. 
Emberiza leucocephala. Une femelle de premier hiver 
capturée à la Tour du Valat le 16 novembre (collection de 
la Tour du Valat). 
Emberiza pusilla. Observé au Salin de Badon le 
18 novembre (J. P.). 
Pyrrhula pyrrhula. Un mâle le 18 octobre à la Tour 
du Valat (collection de la Tour du Valat). 
FAITS MARQUANTS DE LA FIN DE L'HIVER 1957-58 
ET DU PASSAGE DE PRINTEMPS 1958 
Nous laissons de nouveau de côté les Anatidés fai­
sant l'objet d'une étude à part. Par contre il m'incombe 
de signaler de nouveaux cas d'hivernage pour Haematopus 
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ostralegus (R. L.), Arenaria interpres (R. L.), Jynx tor­
quilla (J. P.), Sylvia conspicillata (à plusieurs endroits, 
R. L.) et Luscinia suecica (L. H.). Sylvia melanocephala, 
S. undata et Saxicola torquata ont de nouveau bien récu­
péré et ont hiverné en nombre en Camargue. 
Quant au passage de printemps, on a noté à la Tour 
du Valat une abondance particulière de Musicapa striata, 
Phylloscopus collybita, P. sibilatrix, Hippolais icterina et 
Sylvia borin. En revanche, Parus major et P. caeruleus 
étaient très peu nombreux. En outre, il faut mentionner 
un passage très important de Pernis apivorus le 16 mai, 
qui a été noté en plusieurs points de Camargue et dans 
les Alpilles (R. L., J. P., G. Roux, Voous Alauda, 1959). 
FAITS MARQUANTS 
DU PASSAGE D'AUTOMNE 1958 
ET DU DEBUT DE L'HIVER 1958-59 
A la Tour du Valat on a noté un passage particu­
lèrement fort pour Regutus ingnicapillus, Sylvia atrica­
pilla, S. cantillans et Turdus ericetorum. Par contre, Musci­
capa hypoleuca, Phylloscopus trochilus et P. bonelli, Syl­
via communis, Parus caeruleus et Carduelis carduelis 
furent très peu nombreux. Au début de l'hiver Regulus 
et R. ignicapillus ainsi que Panurus biarmicus étaient 
très nombreux, Parus major, P. caeruleus et Carduelis 
carduelis étaient rares. Les insectivores Sylvia undata et 
S. melanocephala, Cettia cetti, Cisticola juncidis et Saxi­
cola torquata étaient communes et des Aegithalos caudatus 
furent vus assez communément. 
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